






































































































































































年関心が高まってきている。この層の人々は，一般に BOP と呼ばれている。BOP は当初
Bottom of the Pyramid，即ち所得階層ピラミッドの最底辺の40億人を意味していたが，その後
bottom が差別的用語であるとして Base of the Pyramid と称されるようになった。
　













































よそ5,500万世帯が貸付を受け，その 3 / 4 が貧困から抜け出すことができたとされている⑻。
　アメリカでは R. ハガティ（Rosanne Haggerty）率いる NPO の Common Ground Community
がホームレスの自立支援を目的として，廃屋と化したホテルを次々とアパートに改修し彼らに住













































































































































⑿　マーク・アルビオン著，斉藤槙 / 赤羽誠訳，『社会起業家の条件』，日経 BP 社，2009。
